










































patient had eaten raw firefly squids，2days before the hospitalization．The abdominal





























































The serum prepared on5th hospital day，












































































































































toda）suspected as the causative agent ofcreep－
ingeruption．Jpn．J．Parasitol．41：46－48，1992．
13）OkaヱaWa，T，Akao，N．，小山，Tl，andKondo，K：
Prevalenveand habitat of the type Xlarvae Of
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